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NÚML 120 
No se publica los domingos ni días tes tiros. 
Ejemplar corrientes 1,50 pesetas. 
Idem atrasado 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con «1 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
trucción de una estadística de las vi-
viendas edificadas en el año 1955, 
los Ayuntamientos de la provincia 
de mi mando a la vista de los ante-
cedentes que obren en las oficinas y 
servicios municipales, deberán en el 
plazo de diez días a partir de la pu 
blicación de esta orden en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, remitir 
a la Secretaría General del Gobierno 
civil un parte en el que se compren-
derá los siguientes datos: 
jimUistraElde proflnnial 
CoDsejoproffiiUlaVivienila 
Circular sobre estadística de viviendas 
construidas en el año 1955 
A fin de facilitar al Instituto Na-
cional de la Vivienda los datos inte-
resados por el mismo para la cons-
Ayuntamlento d e . . . . L . 
Viviendas construidas en el año 1955 
De nueva planta 
N.0 total,. . 
Clase (1) Protegidas, n . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . con (2) dormitorios 
Tipo social, n.0 . . . , . con id. 
Bonificables, n.0 . . . . . . . . . . . . . . . . con . . fd. 
Regiones devastadas, n.0 con . . . . . id. 
Libres, n.0 ...! . . . . . con . . , id . 
Viviendas reconstruidas o reformadas (3) 
N.0 de v i v i e n d a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . 
N.0 de dormitorios de que constan... « . 
Viviendas en construcción (4-) 
Viviendas protegidas . . , . . , . > , . . . . 
Vivíendasrde renta limitada 
Viviendas de tipo social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Viviendas de regiones devastadas........ . . . . 
Viviendas libres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Viviendas bonificables . 
Para facilitar los datos anteriores 
a tendrán en cuentá las siguientes 
observaciones: 
censo debe comprender aque-
as viviendas que hayan sido termi-
n a s totalmente en el año 1955 y 
^ aunque no se hubieran ocupa-
Por sus inquilinos o propietarios 
de dicho año. 
{ ^ r a determinar la clase se 
PíiOT cueiita si son viviendas 
a 10 ^ ^ A S , que son las acogidas 
bal a Ileficios del Instituto Nacio-
yet) ,^ 'a Vivienda y que se constru-
o ijjp len directamente por el mismo 
Ob^P01" enüdades colaboradorass 
Nacional de Colonización, Patrona- i 
tos de Funcionarios, Casas de la 
Guardia Civil, RENFE, Entidades 
Constructoras Benéficas, Patronato | 
de Casas Militares, Patronato de Ca- \ 
sas del Aire, etc. Si son BONIFICA-) 
BLES que están acogidas a las dis-
posiciones dictadas por el Ministerio ' 
de Trabajo, Ley de 25 de Noviembre j 
de 1944 y Decretos-Leyes de 19 de 
Noviembre de 1948 y 27 de Noviem-
bre de 1953. Si son de REGIONES 
DEVASTADAS que son las construí-
das por la Dirección General de Re> 
giones Devastadas del Ministerio de 
la Gobernación. Si son de TIPO SO-
j 
CIAL que son las que se construyen 
i 
por la Obra Sindical del Hogar o 
por el propio Jnstituto Nacional de 
la Vivienda u otras Entidades Bené-
ficas acogidas a los beneficios del 
Decreto-Ley de 14 de Mayo de 1954. 
Si son LIBRES que no estén acogi-
das a ninguna disposición protecto-
ra ni comprendidas en ninguna de 
las clasificaciones anteriores. A con-
tinuación de estos térmiEios se pon-
drá el número de viviendas cons-
truidas dentro del término munici-
pal que corresponda a cada clase: 
2) El número de dormitorios se 
consignará en el caso de que de los 
archivos o datos existentes en las ofi-
cinas municipales se pueda determi-
nar. 
3) En cuánto a las viviendas re-
construidas o reformadas, se harán 
constar aquellas que, terminadas en 
el año 1955, constituyan nuevas uni-
dades de vivienda, sin que en nin-
gún caso, comprenda las ampliacio-
nes de viviendas construidas. 
4) Los Ayuntamientos harán figu-
rar en las correspondientes casillas 
el número de viviendas de las clases 
señaladas y que se encontraban en 
construcción en 1,° de Enero de 1956 
y asimismo, a continuación y sepa-
rados por un guión, se hará constar 
el número de viviendas que, aproba-
da su construcción con posterioridad 
a dicha fecha, se harán iniciado las 
obras en l,0|de Junio de 1956. 
Cuantas dudas puedan presentarse 
para el perfecto cumplimiento de la 
presente Otden, deberán ser consul-
tadas en la Delegación Provincial 
del Instituto Nacional de la Vivienda. 
León, 26 de Mayo de 195§, 
El Gobernador Civil Presidente 
del Consejo provincial de la Vivienda, 
Antonio Alvarez Rementeria 
2322 
2 
Servicios ffldráni» del Norte de España 
Expropiación forzosa para la ocupación de fincas en el término municipal de Congosto (León), con motiVo 
embalse del Pantano de Bárcena. \ 0 ^ 
Por Decreto, de 28 de Octubre de 1955, se declaran de urgente realización las obras correspondient 1 
«Proyecto de replanteo del Pantano de Bárcena (León)», a los efectos de que les sea aplicable el proceditnf8 
de urgencia para la expropiación forzosa que preyé la nueva Ley de 16 de Diciembre de 1964 y demás dísn0^ 
cíones vigentes sobre la materia. p0si 
Para cumplir lo establecido en el artículo 52 de dicha Ley, con aplicación a las fincas que a continuac ^  
se detallan, situadas en el término municipal de Congosto (León), se publica el presente edicto haciendo 
saber a los propietarios y demás interesados que, a los doce (12) días hábiles y siguientes a contar de la publi 
ción del mismo en el «Boletín Oficial del Estado, se dará comienzo a las diez horas, a levantar sobre el ten-
ias actas previas a la ocupación de las fincas que a continuación se relacionan; previniéndose a los interesad00 
que pueden hacer uso de los derechos que al efecto determina la consecuencia tercera del artículo 52 de)8 
l rés 
1 
referidá Ley. 
Orense, 17 de Mayo de 1956.—El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. 
RELACION de propietaiios y fincas que es necesario ocupar con motivo del embalse del Pantano de Bárcena. 
N.0 de 
la finca 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
'48 
49 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Junta Vecinal de Congosto 
Idem 
Manuel Orallo Galán 
Inocencio Ramón Núñez 
Manuel Orallo Galán 
Vecinos de Posada del Río 
Idem 
Idem 
Idem-
José Velasco Núñez 
Consuelo Rodríguez Pérez 
José González Ramón 
Felicidad Vales Corral, 
Pío Ramón González 
Petronila Arrióla Sánchez 
Idem . 
Tomás Cuellas Alvarez 
Pascual Marqués Garujo 
Josefa Jáñez Cuellas 
Felipa Pérez González 
Publio Cuellas Corral 
Indalecio Jáñez Rano 
Inocencio Ramos Núñez 
Tomás Cuellas Alvarez 
Francisco Calvo Ramón 
Cipriano Faba García 
Manuel Jáñez Ramón 
José González Ramón 
Manuel García Carujo 
Manuel Marqués Carujo 
Arturo Pestaña Jáñez y Hnos. 
José Pestaña Sierra 
Laura González Ramón 
Carmen Jáñez Fernéndez 
Segundo Ramón Sierra 
Petronila Arrióla Sánchez 
Segundo Ramón Sierra 
Arturo Pestaña Jáñez y Hnos. 
Petronila Arrióla Sánchez 
Joaquín Vales Corral 
Laura González Ramón 
Secundino Ramón Calvo 
Baldomcro Cuellas Alvarez 
Francisco Ramón Alvarez 
Peíronila Arrióla Sánchez 
José Jáñez Gundín 
José Osorio Corral 
Celestino Enríquez 
Balbino Ramón González 
VECINDAD 
Congosto 
Idem 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
AUnázcara 
BemBibre 
Congosto 
Posada del Río 
Idem 
León 
Idem 
Posada del Río 
Idem 
Santa Marina 
Congosto 
Columbrianos 
Congosto 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Congosto 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Posada del Río 
Idem 
León 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
SITUACION 
El Cerro 
Idem 
Fara^ 
Idem 
Idem 
Pedregal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Clase de cultivo 
Cereal 
Pedregal 
Cereal y cast. 
Cereal ' 
Cereal y cast. 
Regadío 
Erial y otros 
Predregal 
Prado 
Cereal y arb. 
Cereal 
Cereal y arb. 
Idem 
Cereal 
Monte bajo 
Cereal' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cereal y arbi 
Idem 
Idem -
Cereal. 
Cereal y arb. 
Idem 
Cereal 
Idem 
Idem 
Cereal y arb. 
Cereal 
Idem 
Pedregal 
Cereal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cereal y arb. 
Cereal 
Cereal y arb. 
Idem 
Cereal 
Cereal y arb. 
Idem 
Idem 
Idem 
Cereal 
50 
51 
52 
53 
54 
55 56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
8B 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
'96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
Ul 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
B. U9 
C. il9 
José A. Perrera González 
Manuela Gundín Ramón 
Manuel Jáñez Ramón 
Baldomcro CuellaS Alvarez 
José González Ramón 
Joaquín Vales Corral -
fran^sco Ramón (Garujo 
José A. Perrera González 
Inocencio Ramón Núñez 
Casilda Jáñez Orallo 
Aniceto Cuellas Corral 
Benjamín Ramón González 
Francisco Sierra Caruio 
Demetrio Pestaña Sierra 
José Pestaña Sierra 
Germán Ramón Jáñez 
Secundino Ramón Calvo 
Segundo Ramón Sierra 
Manuel Ramón Núñez 
Aniceto Cuellas y Francisco Calvo 
Emilio Ramón Carujo 
Salvador Cuellas Calvo 
Casilda Jáñez Orallo 
Francisco Ramón Carujo 
Manuel Jáñez Ramón . 
Pascual Marqués Carujo 
Antonio García Carujo 
José María García Osorio 
Emilio Ramón Carujo 
Gonzalo Reguera 
Salvador Cuellas 
Manuel García García 
Baldomcro Cuellas Alvarez 
Francisco Ramón Alonso 
Tomás Cuellas Alvares 
José Jáñez Gundín 
Francisco Calvo Ramón 
Baldomcro Cuellas Alvarez 
Segundo Ramón Sierra 
Manuel García García 
Inocencio Ramón Núñez 
José María García Osorio 
Casilda Jañez Orallo 
José María García Osorio 
Germán Ramón Jáñez 
Manuel García Carujo 
Tomás Cuellas Alvarez 
Emilio Ramón Carujo 
Demetrio Pestaña Sierra 
Manuel Cuellus Corral 
Aniceto Cuellas Corral 
Francisco Ramón Carujo 
Manuel García García 
José Jáñez Gundín 
Secundino Ramón Calvo 
Pascual Marqués Carujo 
Segundo Ramón Sierra 
^añuel Jáñez Ramón 
Francisco Ramón Alvarez 
Baldomcro Cuellas Alvarez 
Francisco García García 
Segundo Ramón Sierra 
Prancisco Ramón Alvarez 
Manuel Gutiérrez Ramos 
^elipe Cuellas Alvarez 
Antonio Ramón González 
Aniceto Cuellas Corral 
francisco García García 
ktnilio de la Mata Velasco 
Manuel García Carujo 
lomás Cuellas Alvarez 
^uciano Diez Rubial 
Felipe Cuellas Alvarez 
Congosto 
Idem 
Posada del Río 
Idem 
Congosto 
Posada del Río 
Idem 
Congosto 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
dem 
dem 
dem 
Idem 
Idem 
dem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idei9 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ' 
Idem 
Idem 
Idem 
Cubillos del Sil 
Pedregal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
klem 
Idem 
Cereal 
Monte bajo 
Cereal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cereal y arb. 
Cereal y monte bajo 
Cereal 
Idem 
Idem 
Erial 
Idem 
Idern^ 
Varios 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Varios y arb. 
Varios 
Idem 
Idém 
Idem 
Idem 
Regadío 
Idem 
Idem 
D-119 
E 119 
F 119 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167? 
168 
169 
170 
171 
172 
- 173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
Segundo Ramón Sierra 
Benigno Rodríguez García 
Casilda Jañez y Francisco Ramón Garujo 
Consuelo Rodríguez Pérez 
Baldomero Cuellas Alvarez 
Consuelo Rodríguez Pérez 
Segundo Ramón Sierra, 2/4; José Jáñez Gundín, 1/4 
y Segundino Ramón Calvo, 1/4 
Laura González Ramón 
Celestino Enríquez Calvo 
Laura González Ramón 
Indalecio Jáñez Rano 
Manuel Ramón Núñez 
Salvador Cuellas Calvo 
Secundino Ramón Calvo 
Segundo Ramón Sierra 
Demetrio y José Pestaña , 
Baldomero Cuellas Alvarez 
Segundo Núñez Buelta 
Francisco Jáñez Cuellas 
Baldomero Cuellas 
Segundo Ramón, José Jáñez y Manuel García Garujo 
Pascual Calvo Ramón 
Comunal de Posada 
Pascual Marqués 
Aniceto Cuellas 
Francisco Ramón Alvarez 
José González Ramón 
Francisco Calvo Ramón 
Gonzalo Reguera Calvo 
José Pestaña Sierra 
Pascual Calvo Ramón 
José Pérez González 
Balbino Ramón González 
Manuel Jáñez Ramón 
Francisco y Pascual Calvo Ramón 
Casimira Ramón Ramón 
Casimira Ramón Ramón 
Celestino Enríquez Calvo 
Baldomero CueHassAlvarez 
Pascual Marqués Carujo 
Artuto Pestaña Jáñézy Hno. 
Emilio y Segundo Ramón 
Arturo Pestaña Jáñez y Hno. 
Francisco García García 
Francisco Calvo Ramón 
Demetrio Pestaña Sierra 
Joaquín Vales Corral 
José Pestaña Sierra 
Francisco Ramón Alvarez 
Pascual Marqués Carujo 
Baldomero Cuellas Alvarez—^ 
Em lio Ramón Carujo 
José Jáñez Gundín 
Francisco Ramón Carujo 
Joaquín Vales Corral 
Manuel García Carujo 
José Pestaña Sierra 
Francisco Calvo Ramón 
Joaquín Vales Corral 
Pascual Marqués Carujo 
Casimira Ramón Ramón 
Aniceto Cuellas Corral 
Angel González Ramón 
Francisco Ramón Carujo 
Aniceto Cuellas Corral 
Laura González Ramón 
losé González Ramón y Hnos. 
Francisco Ramón Carujo 
Consuelo Rodríguez Pérez 
Joaquín Vales Corral 
Francisco Calvo Ramón 
Baldomero Cuellas Alvarez 
1 " , ' "" ? , - ^ . 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Bembibre 
Posada del Río 
Bembibre 
Posada del Río 
Ide-m 
Idem 
Idem 
Congosto 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Congosto 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ide t l Ide i# 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Congosto 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Congosto 
Posada del Río 
Bembibre 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Pedrégal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idém 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Las Llamas 
Idem 
Idem 
Idem 
Regadío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Regadío y nogales 
Regadío 
Regadío y frutales 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Regadío 
Idem 
Varios 
Huerta 
Solar 
Solar y huerta. 
Huerta y frutales 
Huerta 
Idem 
Solar 
Huerta 
Huerta, pozo y frutales 
Huerta 
Idem 
Varios 
Huerta y árb. 
Solar 
Huerta, pozo y árboles 
Huerta y árboles 
Huerta 
Huertas 
Idem 
Idem 
Huerta 
Idem 
Huerta y árboles 
Solar con árboles 
Regadío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Regadío y árboles 
Idem 
Regadío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Varios 
Idem 
Idem 
Idem 
Chopera 
Regadío • 
Solar 
Idem 
Regadío 
Í95 
196 
l9I 198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208. 
209 
210, 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
,217 
218 
219 
220 
220' 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233-
234 
235 
236 
237 
238 
239 I 
240 
241 i 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
Aniceto Cuellas Corral 
Joaquín Vales Corral 
Hanuel Jáñez Ramón 
Francisco Ramón Camjo 
Consuelo Rodríguez Pérez 
Casilda Jáñez Orallo 
Joaquín Vales Corral 
Antonio Ramón González 
Honorio Ramón Alvarez 
Baldomero Cuellas Alvarez 
Manuel Jáñez Ramón 
Consuelo Rodríguez Pérez 
Salvador Cuellas Calvo -
Joaquín Vales Corral 
Pascual Marqués- Garujo 
José Pérez González 
Jo vito Fernández Ramón 
Manuel Cuellas Corral 
Emilio Ramón Garujo 
José Jáñez y Manuel Marqués 
Manuel García Garujo 
Benigno Rodríguez García 
Arturo Pestaña Sierra 
Amando Guellas Corral 
Comunal de Posada del Río 
Consuelo Rodríguez Pérez 
Ayuntamiento de Congosto 
Vecinos de Posada del Río 
Inocencio Ramón Núñez 
Solares de Posada del Rfo 
Francisco Jáñez Guellas 
Antonio Ramón González 
Francisco Ramón Garujo 
Ayuntamiento de Congosto 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Antonio García Carujo 
Baldomero Garujo González 
Manuel Cuellas Corral N 
francisco Ramón Carujo 
Manuel Jáñez Ramón 
Secundino Ramón y Baldomero Cuellas 
Josefa Jáñez Cuéllas 
José Pérez González 
Manuel Jáñez Ramón 
Consuelo Rodríguez Pérez 
José Pérez González 
Pascual Calvó Ramón 
Gonzalo Reguera Calvo 
Manuel Jáñez y Emilio Ramón 
Francisco Ramóñ Alvarez 
Tomás Cuellas Alvarez 
Francisco Ramón Canijo 
Balbino Ramón González 
José Osorio Corral 
Arturo Pestaña e Inocencio Jáñez 
Segundo Ramón Sierra 
Baldomero Vales Corral v 
Manuel Jáñez Ramón 
^aldomero Carujo González 
José A. Perrera González 
losé Pestaña Sierra 
^egundo Ramón Sierra 
rranCisco García García 
Miguel y Benjamín Ramón González 
Joaquín Vales Corral 
Jiena Ramón Ramón 
gecundino Ramón 
francisco Ramón Carujo 
Aniceto Guellas4Corral 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Bembibre 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Iderri 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Congosto 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Bembibre 
Posada del 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Río 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sta< Marina del Sil 
Posada del Río 
Idem 
B mbibre 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideffe 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Posada 
La Silba! 
Las Llamas-
Idern 
Barranco 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem / 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Tero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Bajo Prado 
Idem 
Idem 
•Escalada 
Nuevo 
Tero 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Arreteles 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideín 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Los Campos 
Idem 
Idem ' 
Idem 
Idem 
Idem 
5 
Huerta 
Cereal 
Varios 
Idem 
Idem * 
Idem 
Idem 
Idem i 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Regadío y nogal 
Regadío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem > 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Alameda 
Pedregal 
Idem 
Varios 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Iclem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cereal 
Idem 
Regadío, paso con noria y árb. 
Cereal y árboles 
Idem 
Idem -
Idem 
Idem 
Cereal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Regadío, 2 pozos y noria 
Regadío, pozo y noria 
Idem 
Regadío y 2 pozos 
Regadío y un pozo 
Idem 
Regadío y 2 pozos 
Cereal 
Idem 
Cereal y árboles 
Pradera 
Varios 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ' 
Idem 
Idem 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
286 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
291* 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
'307 
3Ó8 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
828 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
Segundo Ramón Sierra 
Elena Ramón Ramón 
Manuel Cuellas González 
Secundino Ramón Calvo 
Laura González Ramón 
Idem 
Segundo Núñez Buelta 
Laura González Ramón. 
José García Corral 
Antonio Alvarez Jáñez 
Segundo Ramón Sierra 
Felipe Marqués Garujo 
José Pérez González 
Segundo Ramón Sierra 
Aniceto Cuellas Corral 
Francisco Ramón Alvarez y Secun-
dino Ramón Calvo 
Ignacio Dolsé González 
Gonzalo Reguera Calvo 
Inocencio Jáñez Gundín 
Consuelo Rodríguez Pérez 
José Jáñez Gundín 
Emilio Ramón Carujo 
Manuel García Carujo 
Manuel Gutiérrez Ramos 
Manuel Alvarez Cuellas 
Idem 
Balbino y Emilio Ramón 
Emilio Ramón y Manuel Jáñez 
José A. Perrera González 
Germán Ramón y Bernardo Jáñez 
Hortensio Vales Corral 
Celestino Enrique/ Calvo 
Francisco Ramón Carujo 
Inocencio Ramón Núñez 
Honorio Ramón Alvarez 
Inocencio Ramón Núñez 
Secundino Ramón Calvo 
Tomás Cubero Fernández_ 
Manuel Cuellas González 
Pascual Calvo Ramón 
Francisco García García 
Baldomero Carujo González 
Angel González Ramón 
Máximo Valtullle Cuellas 
Tomás Cuellas Alvarez 
Manuel Alvarez Cuellas 
Manuel Cuellas González 
Inocencio Ramón Núñez 
Baídomero Carujo González 
Inocencio Ramón Núñez 
Idem 
Idem 
EeHcidaa Vales Corral 
Inocencio Ramón Núñez, 
Laura González Ramón 
Salvador Cuellas Calvo 
Segundo Núñez Buelta 
Manuel Jáñez, Francisco Ramón, Fe 
licidad, Casilda y José Jáñez y 
Pascual Calvo 
Francisco Ramón Alvarez 
Secundino Ramón Calvo 
Pascual Calvo y Gonzalo Reguera 
Segundo Núñez Buelta 
Aniceto y Tomás Cuellas 
Casilda Jáñez Orallo 
Tomás Cuellas Alvarez 
Salvador Cuellas Calvo 
Joaquín Vales Corral 
Pío Ramón González 
Elena Ramón Ramón 
Balbino Ramón González 
Posada del Río 
dem 
Cobrana 
Posada del Río 
Idem 
dem 
Golumbrianos 
Posada del Río 
oreno 
Congosto 
Posada del Río 
dem 
Idem 
Idem 
dem 
ídem 
Almázcara 
Posada del Río 
Idem 
Bembibre 
Posada del Río 
Idem 
[dem 
Cubillos del Sil 
Almázcara 
Idem 
Posada del Río 
Idem 
Congosto 
Posada del Río 
Idem 
Columbrianos 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San Román 
Cobrana 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Congosto 
Idem 
Posada del Río 
Almázcara 
Cobrana 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Columbrianos 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Los Campos 
Arreteles 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Canalón 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ^ 
Idem 
Idem 
Idem x 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idein 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Peligro 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Canalón 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Peligro 
Idem 
Idem 
Idem 
Canalón 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
bajo y árboles 
y árb. 
Varios 
Idem 
Idem 
Idem 
Pastos 
Varios 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem-" 
Idem 
Idem 
Cereal 
Cereal y árb. 
Idem 
Idem 
Idem 
dem 
Idem 
Idem 
Cereal 
Monte 
Cereal 
dem 
dem 
Idem 
Idem 
Cereal 
Idem 
Cereal y árb- Í 
[dem 
Cereal i 
Idem 
Idem 
Regadío pozo f árb 
Cereal y árb. 
Idem 
Cereal 
Idem 
Pastos 
Idem 
Idem . 
Cereal 
Idem 
Idem 
Cereal y árboles 
Idem 
Idem 
Idem 
Praderas 
Idem 
Cer?al 
Pastos 
Varios, pozo y ai 
Varios f 
Pradera, pozo y «» V*1 
Pradera 
Idem . , .ipS Pradera y arbole» 
Pradera 
Regadío y Poz0 
Idem 
Idem 
394 
395 
a 395 
D 3 9 5 
C395 
39Ó 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
Faustino Orallo Galán 
Arturo Pestaña Jáñez y hno. 
íoSé A. Perrera González 
Francisco Ramón Garujo, Francisco y 
Manuel Jañez y Emilio Ramón 
Ayuntamiento de Congosto 
Secundino Ramón Calvo 
Francisco Jáñez Cuellas 
Celestino Enriquez Calvo 
Salvador Cuellas Calvo 
Celestino Enriquez Calvo 
Gonzalo Reguera Calvo 
Pascual Calvo Ramón 
¡oaquín Vales Corral 
Petronila Arrióla Sánchez 
Francisco Ramón Carujo 
Joaquín Vales Corral 
Demetrio Pestaña Sierra 
Pedro Pérez González 
José González Congosto 
Antonio García Carujo 
Francisco Ramón Carujo 
Francisco Ramón Carujo 
Tomás Cuellas Alvarez 
Francisco Jáñez Cuellas 
Celestind Enriquez Calvo 
Tomás Cuellas Alvarez 
Manuel García Carujo 
José González Ramón 
Baldomero y I>aniel Carujo-
Secundino Ramón Calvo 
Manuel García Carujo 
José A- Perrera González 
Cipriano Faba García 
Pascual Marqués y José M.*G. Osorio 
José A. Perrera González 
Inocencio Ramón Núñez 
Gonzalo Reguera Calvo 
Pascual Calvo Ramón 
Francisco Ramón Carujo 
Tomás Cuellas Alvarez 
Demetrio Pestaña Sierra 
Francisco Jañez Cuellas 
José A Perrera González 
Indalecio Jañez Rano 
Inocencio Ramón Núnez 
Francisco Jáñez Gundín 
Cesárea Cuellas Calvo 
Manuel Cuellas Cirral 
Francisco Calvo Ramón 
Francisco Ramón Carujo 
Aniceto Cuellas Corral 
Laura González Ramón 
Amando Cuellas Corral 
Domingo Mansilla Ramón 
gegündo Múñez Buelta 
francisco Ramón Alvarez 
pascual Marques Carujo 
Josefa Jáñez Cuellas 
francisco Jáñez Cuellas 
francisco Ramón Carujo 
gecundino Ramón Calvo 
jmilio de la Mata Velasco 
ayuntamiento de Congosto 
gyuntamiento de Congosto 
J>ecundlno Ramón Calvo 
Manuel Cuellas Corral 
^aura González Ramón 
^ubho Cuellas Corral 
^ancisco Jáñez Cuellas 
rancisco Ramón Carujo 
desconocido 
^«o Mata 1/3 y Germán Ramón 2/8 
Congosto 
Posada del 
Congosto 
Río 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Columbrianos 
Posada del Río 
Columbrianos 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
León 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Santa Marina 
Congosto 
Sania Tomás de las Ollas 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Columbrianos 
Posada del Río 
Idem 
Congosto 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Congosto 
Idem 
Posada del Río 
Congosto 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Congosto 
Idem 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Almázcara 
Columbrianos 
Posada del Río 
Idem 
Santa Marina 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Columbrianos 
Posada del Río 
Idem 
Canálón 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Peligro 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Barreos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Peligro 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Barreos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Regadío y pozo 
yarios, pozo, pared y árboks 
Cereal 
Cereal y árboles 
P. H. M. a. caseta y depósito 
Regadío y pozo 
Monte bafo, pozo y árbol 
Pradera, pozo y árboles 
Monte alto y árboles 
Cereal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Varios y árboles 
Varios 
Varios y árboles 
Idem 
Cereal 
Idem 
Regadío, pozo, noria y árboles 
Cereal 
Idem 
Cereal y árboles 
Idem 
Idem 
Idem 
Cereal 
Cereal y árboles 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jdem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cereal 
Cereal y árboles 
Idem 
Idem 
Cereal 
Cereal y árboles 
Idem 
Idem 
Idem 
Cereal 
Cereal y castaños 
Idem 
Idem 
Idom 
Cereal* 
Idem 
Cereal y castaño?» 
T 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417. 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
Germán Ramón Jáñez 
Francisco Ramón Garujo 
Cesárea Cuellas Calvo 
Salvador Cuellas Calvo 
Francisco Ramón Carujo 
Celestino Enríquez y José Osorio 
Francisco Jáñez Cuellas 
Casilda Jáñez Orallo 
Francisco Ramón Carujo 
Artuio Pestaña Jáñez y Hno. 
Domingo Mansílla Ramón 
Baldomero Cuellas Alvarez 
Arturo Pestaña láñez y Hno. 
Celestino Enríquez Calvo 
Francisco Rodríguez Rodríguez 
Germán Ramón Jáñez 
Arturo Pestaña Jánez y Hno. 
Domingo Mansilla Ramón 
Miguel Ramón González 
Germán Ramón Jáñez 
Secundino Ramón Calvo 
Manuel Jáñez Ramón 
Emilio Ramón Carujo 
Aniceto y Baldomero Cuellas 
Segundo y Leoncio Ramón 
Domingo Ramón y Casilda Ranrón 
Manuel Jáñez Ramón 
Baldomero Cuellas Alvarez 
Manuel Gutiérrez Ramos 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Columbrianos 
Posada del Río 
Idem 
ídem 
Idem 
Almázcara 
Podada del Río 
Idem 
Columbrianos 
Congosto 
Posada del Río 
Idem 
Almázcara 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Almázcara 
Posada del Río 
Idem 
Cubillos del Sil 
B aire os 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cereal y Casfaíi^ Idem ^astailoS 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Id-em 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cereal 
Cereal y Castaños 
Monte bajo y mata de árb«| 
Cereal 
Varios 
Cereal y árboles 
Cereal 
Cereal y árboles 
Cereal 
Idem 
Cereal y árboles 
Orense, 17 de Mayo de 1956,- -El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz.-
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imiMái ie Intlái 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de los de la ciudad 
de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el nú-
mero 339 de 1955, a que me referiré, 
recayó la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva es como 
sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a catorce de Marzo de mil novecien-
tos cincuenta y seis.—Visto por el se-
ñor don Fernando Domínguez Be-
rrueta y Carraffa, Juez Municipal 
del Juzgado número uño de esta Qiu-
dad, el presente juicio de faltas, sien-
do partes el señor Fiscal Municipal; 
y denunciante Fernando Coello Ma 
yo, mayor de edad y vecino de esta 
ciudad, y denunciadas Nuria Pradas 
Montolío, de veinticinco años, solte-
ra, hija de Manuel y de María, natu-
ral de Barcelona, cuyo actual para-
dero se desconoce; Angeles de Muri-
Uo Aguilar, de veinticuatro años, sol-
tera, natural de Sueca (Valencia) y 
vecina de dicha ciudad; Adelina 
Sancho Portal, mayor de edad, natu 
ral de Sama de Langreo, cuyo ac-
tual paradero se desconoce; Santos 
Francisco Santos, de treinta y un 
año, casado, natural de Mansilla 
de las Muías, viajante y cuyo pa-
radero también se desconoce, y Pa-
trocinio González Blas, mayor de 
edad, vecina de esta ciudad de León; 
por supuesta falta de escándalo, y 
Fallo: Que debo condenar y conde 
no a la denunciada Nuria Pradas 
Montolío, como autora responsable 
de la falta contra el orden público, 
de escándalo, del número tercero del 
anículo 587 del Código Penal, sin la 
concurrencia de circunstancia modi-
ficativa de su responsabilidad crimi-
nal, a la pena de ciento cincuenta 
pesetas de multa, y al pago de las 
costas procesales; debiendo absolver 
al resto de los denunciados.—Así por 
esta mi sentencia definitivamente 
juzgando, lo pronuncio, mando y 
firmo —Firmado: Fernando Domín-
guez Berrueta,—Rubricado. 
Y para que conste, y su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provin-
cia para que sirva de notificación 
en legal forma, a los denunciados en 
ignorado paradero y de que anterior-
mente se hañ hecho referencia, ex-
pido, firmo y sello el presente en la 
ciudad da León, a doce de Mayo de 
mil novecienlos cincuenta y seis.— 
Mariano Velasco.—V.0 B.0: Él Juez 
Municipal núm. uno, Fernando Do-
mínguez Berrueta. 2203 
convoca a Junta General ordinaria, 
que tendrá lugar a las doce horas 
del próxemo día 3 de Junio, en el 
Giupo Escolar de «Minero Siderúr-
gica de Ponferrada, S A.», con arre-
glo al siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1° Lectura y aprobación del 
acta anterior. 
2. ° Elección de cargos. 
3. ° Examen de cuentas. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
De no reunirse suficiente número 
de usuarios para poder celebrarla 
en primera convocatoria, ésta tendrá 
lugar en segunda, con el número 
que se reúna, a las doce treinta ho-
ras del mismo día. La falta de asis-
tencia será castigada con multa oe 
diez pesetas. ft 
Ponferrada, 23 de Mayo de 195b.' 
El Secretario, M. García. 
2306 Núm. 603.-71,50 ptas-
.nosncíos 
CO ÍIunidad de llegantes 
«Presa del Sacramento» -^Ponferrada 
Conforme a lo dispuesto en las Or-
denanzas de esta "Comunidad . se 
C o m i M de Reíanles de i 
Naozanal de Cascantes y La 
Se pone en conocimientó de io 
partícipe qué para el día 1U ^ -^.ne-
de 1956 tendrá lugar la Janta üDara 
ral ordinaria de Primavera, 
tratar y dar cumplimiento al a ^ 
lo 51 de nuestras Ordenanzas. de 
celebrada en la Casa Escueu» 
Cascantes a las quince horas, g ^ 
Cascantes, 24 de Mayo de i» 
El Presidente, Nicolás García. 
2308 Núm.594 ~33,0ür 
